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Development is the theme of the contemporary world, early economists 
considered development was equal to economic growth. However, facing the fact that 
some countries had economic growth without development, many economists pointed 
out that economic growth was not equal to development. Development is the organic 
combination between economic growth and social reform, to which more attentions are 
paid thereafter. The 16th National Party Congress addressed the problem of 
‘Harmonious Development’ for the first time and emphasized that construction of 
socialism harmonious society was the melody of today’s development in China. This 
paper will try to analyze the importance of the coordination between economic growth 
and social development from economics perspectives and make a deep theory 
discussion on the relationship between them. Furthermore we would do some 
experience analysis and use the integrated evaluation indicators system of the social 
development to calculate and inspect the coordination situation between economy and 
society in Xiamen recently, which will offer scientific basis for the related policy. 
In the aspect of theory analysis, we use the economic growth theory to expose the 
relationship between economic growth and social development and stress the 
importance of the coordination between economic growth and social development. We 
think the following ideas: (1) Social development is the objective of economic growth. 
(2) Economic growth is the base of the social development. (3) The development of 
economy and society should be coordinated which is necessary for the optimal 
economic growth. Through the analysis of some representative economic growth 
models we know modern economic growth models are not only study growth. To some 
extent they also imply the important role of social development on economic growth, 
reflecting the necessity of the coordination of economic growth and social 
development. 
Moreover, on the basis of the theory analysis we amend the integrated evaluation 
indicators system of the social development in the light of the actual condition of 
Xiamen City and use the recent data of Xiamen to do some experience analysis of the 
coordination between economy and society. We find that though the social 
development of Xiamen lags the economic growth, the coordination of Xiamen is quite 
better compared to that of the whole country. Besides considering some delay exists 















that the relationship of economic growth and social development tends to be 
harmonious in Xiamen City. If the government continues to improve and adjust 
relevant policies, enforce the reform of the social causes system, and keep the steady 
increase of the investment in social causes, thus the social development and economic 
growth in Xiamen City can work under virtuous circle, which will do good to the 
sustainable development of Xiamen City. 
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序  言 
 1
序  言 
发展是当代世界的主题，早期经济学家将发展等同于经济增长，但面对有些
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表1  全国社会发展水平综合评价指标体系 
领域 序号 评价指标 单位 方向性 权数 
1 人口自然增长率 ‰ 逆指标 1/6 
2 成人识字率 %   1/6 
3 平均预期寿命 年   1/6 
4 人口负担系数 % 逆指标 1/6 





6 第三产业从业人员的比重 %  1/6 
1/4
7 恩格尔系数 % 逆指标 1/6 
8 城镇居民人均可支配收入 元  1/6 
9 农村居民人均纯收入 元  1/6 
10 农村贫困人口占全部农村人口的比重 % 逆指标 1/6 





12 人均旅游消费支出 元  1/6 
1/4
13 5岁以下儿童死亡率 ‰ 逆指标 1/8 
14 传染病发病率 1/10万 逆指标 1/8 
15 孕产妇死亡率 1/10万 逆指标 1/8 
16 大专及以上文化人口占6岁及以上人口的
比重 
























个  1/8 
19 每百户城镇居民家庭拥有的彩色电视机 台  1/8 
20 社会文教费支出占国家财政支出的比重
（按财政支出的功能性质分） 
%  1/8 
21 社会保障支出占国内生产总值的百分比 %  1/6 
22 农村社会保障服务网络覆盖率 %  1/6 
23 社会福利救济主要费用支出额 万元  1/6 
24 调查失业率 % 逆指标 1/6 





26 城镇居民人均可支配收入 高 低收入
户差异倍数 








第二节  我国的经济增长和社会发展的现状 
中国是近二十多年来世界上经济增长 快的国家之一。改革开放以来中国
GDP 年平均增长率在 9％以上，大大高于世界平均增长率，中国占世界 GDP 总
量的比重不断提高，按 1995 年国际美元价格(购买力平价)计算，由 1978 年的 2.94
％提高至 1990 年的 5.68％，到 2002 年提高至 12.08％，在美国(为 21.42％)之后，





分配格局。一是贫富差距扩大。改革开放以来，贫困人口由 1978 年的 2.5 亿减
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